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AIGUA CLARA 
la Cara la Creu 
ns alegrem de Testat en què està quedant 
l'antic casal de la família Ros de la Fonr, 
rambc conegut com a cases d'en Fortf. Es 
una antiga casa de tres cossos situada en el 
xamfrà dels carrers Dolors Montserdà a m b Torres i Bages, 
que data de! 1629, Í que darrerament estava dividida en 
tres habitatges. L'ajuntament va obligar l'empresa p romo-
tora a conservar la faça-
na original, a m b u n 
bonic portal rodó de 13 
dovelles, i tres finestres 
en el pis a m b llindes 
granítiques. En les tas-
ques d 'enderroc es va 
pode r observar q u e 
encara es conservaven 
els dos portals de pedra 
que des de í'enirada del 
cos principal comuni -
cava amb el cossos late-
rals, així com les llindes de pedra de l'antic forn de pa. 
Hagués estat molt interessant que aquests elements s'ha-
guessin restituït tot i que creiem que s'hauran perdut , 
sense haver-se pogut documentar. 
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ï p^gmm^ « a creu està relacionada a m b la 
H cara. A resultes de la construc-
H . ció de l 'esmentada casa, els 
^ camions de gran tonatge van 
accedir sovint per la part superior del carrer 
Dolors Montserdà, i això ha provocat el tren-
cament de forces rajoles del paviment de via-
nants del citat carrer, un paviment que té 
molt poc temps. Suposem que l 'ajuntament 
n'ha pres nota i ha instat els promotors a 
reparar-lo en finalitzar l'obra. Això, però, no 
s'ha fet sempre, i el resultat és el mal estat de 
força paviments i voreres dels carrers de la 
nostra vila, malmesos per obres o pas de 
camions, i que sembla que ningú n'ha estat 
responsable. Està clar que és el privat qui ha 
de reparar el que fa malbé i no deixar aques-
ta responsabilitat en la cosa pública, que és 
qui ha de vetllar pel compliment de la nor-
mativa i per a la inspecció de l'obra. 
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